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АНОТАЦІЯ 
Харченко Т. «Конкурентні переваги банків на фінансовому ринку». 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності «072 
Фінанси, банківська справа та страхування» за магістерською програмою професійного 
спрямування. 
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. 
У роботі обґрунтовано, що банківський менеджмент має оперативно реагувати на 
негативний вплив факторів зовнішнього середовища, формувати та реалізовувати стратегії 
підвищення своїх конкурентних переваг, які здатні позитивно виокремити їх у конкурентному 
середовищі. Доведено, що ефективне управління конкурентною позицією банку може 
забезпечити стійкий фінансовий стан банку та слугувати основою формування його 
конкурентної стратегії. Проведено оцінку конкурентних позицій банків України у 
конкурентному середовищі та визначено можливість зробити прогноз щодо їх змін у 
майбутньому. 
У дослідженні узагальнено теоретичні підходи до визначення конкурентних переваг 
банків в умовах конкуренції; проведено аналіз конкурентних позицій вітчизняних банків на 
фінансовому ринку, запропоновано пропозиції щодо вдосконалення процесів формування 
конкурентних переваг банків України. 
 
Ключові слова: конкуренція, фінансовий ринок, банки, конкурентні переваги, 
депозити, кредити. 
 
 
ANNOTATION 
Kharchenko T. "Competitive Advantages of Banks in the Financial Market". 
Qualification work for the Master's Degree in the specialty 072 Finance, Banking and 
Insurance for the Master's Degree Program. 
Odessa National Economic University. - Odessa, 2019. 
The paper argues that banking management should respond promptly to the negative impact of 
environmental factors, formulate and implement strategies to enhance their competitive advantage, 
which can positively distinguish them in a competitive environment. It is proved that effective 
management of a bank's competitive position can ensure a stable financial position of the bank and 
serve as a basis for shaping its competitive strategy. The competitive positions of Ukrainian banks in 
the competitive environment have been evaluated and the possibility of forecasting their changes in the 
future has been determined. 
The study generalizes theoretical approaches to determining the competitive advantages of 
banks in a competitive environment; the analysis of competitive positions of domestic banks in the 
financial market, proposes to improve the processes of formation of competitive advantages of 
Ukrainian banks. 
Keywords: competition, financial market, banks, competitive advantage, deposits, loans. 
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ВСТУП 
 
 
У боротьбі за клієнтів та прагненні залучити більше ресурсів фінансові 
установи стежать за фінансовою стійкістю та надійністю, розробляючи стратегію 
свого розвитку, що в кінцевому рахунку призводить до збільшення 
конкурентоспроможності. Підвищення конкурентоспроможності – це 
найвірніший спосіб досягнення головної мети існування будь-якої фінансової 
установи, в даному випадку, розглянуто таку фінансову установу, як банк. 
У сучасних наукових дослідженнях, незважаючи на той факт, що 
конкурентоспроможність є  важливим  аспектом  розвитку  фінансової установи, 
– даній характеристиці послуг приділяється мало уваги. Проблема ефективної 
стратегії розвитку конкурентоспроможності має місце бути як на рівні окремої 
фінансової установи, так і на рівні економіки країни. 
Обрана тема є актуальною для економічного розвитку в Україні та 
важливою для кожної фінасової установи, яка бажає досягти успіху, наприклад, - 
банку, який розвивається в сучасних, нестабільних умовах зовнішнього 
середовища, необхідний аналіз його діяльності та можливість передбачити зміни 
зовнішнього середовища – це невід’ємна умова для подальшої розробки 
послідовного плану дій з постановки цілей та їх реалізації. 
Мета роботи полягає в узагальненні теоретико-методичних основ та 
розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення підходів до управління 
конкурентоспроможністю послуг фінансових установ. 
Мета дослідження призводить за собою необхідність вирішення в даній 
роботі наступних завдань: 
- проаналізувати проблеми та перспективи розвитку послуг фінансових 
установ загалом та банківських послуг зокрема; 
- дослідити методичний інструментарій оцінювання 
конкурентоспроможності банківських послуг; 
- провести комплексну оцінку рівня конкурентоспроможності банківських 
послуг. 
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Об’єктом дослідження є процес управління конкурентоспроможністю 
фінансових установ та зокрема - банківських послуг. 
Предмет дослідження – теоретичні засади та методичне забезпечення 
процесу управління конкурентоспроможністю фінансових установ. 
Інформаційну основу та теоретичну базу дослідження становили: 
законодавчі та нормативні акти, монографічні дослідження, наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених, періодична економічна література, офіційні 
матеріали    Національного    банку    України,    фінансова    звітність ПАТ КБ 
«Приватбанк», індукція та дедукція, аналіз та синтез. 
Для обробки кількісної інформації та аналізу інформації, що були отримані 
в процесі дослідження, була застосована комп’ютерна програма Microsoft Excel. 
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Висновки 
Вітчизняний банківський сектор за період свого розвитку пройшов довгий 
шлях перетворень – від формування засад функціонування дворівневої системи та 
нагляду до сучасної діяльності під впливом глобалізації, інформаційних та 
комунікаційних технологій. У той же час, на кожному з періодів розвитку 
залишалась нерозв’язаною проблема досягнення необхідного рівня 
конкурентоспроможності між вітчизняними банками, а в останні десятиріччя – на 
міжнародних фінансових ринках. 
Однією з об’єктивних причин зазначеного слід визначити недовготривалу 
історію існування дворівневої банківської системи в Україні, що пояснює низьку 
здатність до розробки та впровадження ефективних методів управління, особливо – 
стратегічного. Крім того, негативний вплив на конкурентоспроможність 
вітчизняних банків мали фінансова глобалізація та світова економічна криза 2007- 
2009 рр., а також сучасні кризові явища в економіці України. Зазначене потребує 
подальшого розвитку теоретичних положень та методологічних засад управління 
конкурентоспроможністю банків. 
Найважливіша сучасна характеристика якості внутрішнього середовища 
банку – це наявність знань. Знання, які дозволяють прогнозувати зміни, створювати 
інновації й приймати правильні стратегічні рішення, формують ті самі конкурентні 
переваги, до яких прагне банк. 
Відмітимо, що в XXI столітті здатність створювати, обмінюватися й 
збільшувати знання поступово змінює володіння або контроль над активами як 
основне джерело конкурентної переваги. Сьогодні ні фінансові ресурси, якими б 
важливими та коштовними вони не були для банку, ні бізнес-процеси, у яких 
відбувається взаємодія ресурсів і створюється вартість, не мають такого значення, 
яке особлива, недоступна у певний час для копіювання банками-конкурентами 
наявність фахових знань. 
Конкурентні переваги для сучасного банку – це властивості характеристик та 
бізнес-процесів надання клієнтам банківських продуктів або послуг, які формують 
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на фінансовому ринку певні переваги перед своїми прямими конкурентами. Ці 
характеристики (атрибути) можуть бути самими різними та відноситися як до 
самого банківського продукту, так і до додаткових послуг, які супроводжують 
базовий, а також і до збуту та продажу комплексних пакетів банківських послуг. 
В структурі обсягів кредитних коштів банківського сектору України станом 
на 01.01.2019 р., змінилось співвідношення розмірів операцій між фізичними 
особами та суб’єктами господарювання в порівнянні з 01.01.2018 р. – зросла частка 
кредитів, наданих фізичним особам (до 19% наприкінці 2018 року в порівнянні з 
16% наприкінці 2017 року) та зменшилась частка кредитів, наданих суб’єктам 
господарювання (до 80% наприкінці 2018 року в порівнянні з 83% наприкінці 2017 
року). Заслуговує на увагу різке зниження операцій по кредитуванню державних 
органів влади та небанківських фінансових установ (до 1%). Натомість комерційні 
банки активно приймають участь у формуванні власного інвестиційного портфелю 
та забезпечення резервів по активним операціям. 
Бенчмаркінг депозитної діяльності – це не тільки співставлення 
депозитних показників з показниками інших банків, а й вивчення та 
застосування успішного досвіду розробки та впровадження депозитної політики 
інших банків. Кожний етап розробки депозитної політики передбачає 
застосування окремого виду бенчмаркінгу, який здійснюватиме ефективний 
вплив на кожен окремо взятий етап. 
Конкурентоспроможність банків залежить від багатьох факторів – 
переліку фінансових послуг, їх цін та якості, задоволеності клієнтів та ін. У 
роботі представлено комплексний аналіз теоретичних аспектів 
конкурентоспроможності фінансових установ та послуг, що вони надають на 
прикладі найбільш чисельних представників ринку фінансових послуг – 
банків. Посилення конкуренції відбувається в умовах фінансової 
нестабільності, а також значного зниження рівня довіри клієнтів до 
банківських установ. Саме конкуренція у банківському секторі спонукає до 
розширення спектру продуктів та послуг вищої якості та за доступними 
цінами. 
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